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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte analýzu činností prováděných v logistických centrech.
2. Proveďte analýzu dostupných prostředků pro automatizaci činností v logistických centrech.
3. Dohledané informace systematicky utřiďte a uveďte technické parametry nejlepších, nebo nejvíce
používaných robotických systémů pro jednotlivé činnosti logistiky.
4. Na základě zjištěných informací zpracujte přehled aktuálních trendů automatizace logistických center.
5. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS WORD.
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